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た 193名のうち 43名に身長 SDSの低下が持続して認められた（低下群）。低下群は入所時低年齢の者
に有意に多く、また、有意ではなかったが、明らかな被虐待児に少ない傾向であった。これらの結果
より、低年齢で軽微な養育環境の不良があった児では身長 SDSの低下が持続する傾向にあると考えら
れた。 
以上のことから、家庭の問題で施設入所となった児の健やかな発育を考える時、特に入所時低年齢
である児では、身長 SDSの経時的変化に留意し、低下を続ける児においては、成育歴の再評価及び医
学的、心理的アプローチを通じた生活環境の調整を考慮する必要があると考えられた。 
本研究は、施設入所児の発育過程の養育環境における社会的、心理的要因が、個体の発育に対し長期
にわたる影響を及ぼすことを示唆したものであり、今後その対応を考える上で、寄与する点は少なく
ないと考えられた。よって本研究者は博士（医学）の学位を授与されるに値するものと判定された。 
